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Penelitian ini di latar belakangi oleh kurangnya penerapan media 
pembelajaran sehingga mengakibatkan rendahnya hasil belajar bahasa Arab siswa 
pada kelas VIII. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana hasil 
belajar siswa MTs Swasta al-Ulum Medan, apakah ada pengaruh media puzzle 
terhadap hasil belajar siswa kelas VIII di MTs Swasta al-Ulum Medan pada materi al-
Mihnah. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hasil belajar siswa dan untuk 
mengetahui apakah ada pengaruh media Puzzle terhadap hasil belajar siswa kelas 
VIII di MTs Swasta al- Ulum Medan pada materi al-Mihnah. 
Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangangan (Field Risearch) yang 
berbentuk eksperimen dengan pendekatan kuantitatif. Teknik pengumpulan data 
dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan observasi, wawancara, tes dan 
dokumentasi dan analisis data hipotesis menggunakan uji wilcoxon. Populasi dalam 
penelitian ini yaitu seluruh siswa kelas VIII dengan jumlah 7 kelas dan yang diambil 
sebagai sampel hanya 2 kelas, yaitu kelas VIII-2 sebagai kelas eksperimen dan kelas 
VIII-3 sebagai kelas kontrol. 
Hasil penelitian ini adalah: Rata-rata hasil belajar siswa mata pelajaran bahasa 
Arab pada materi Mihnah kelas VIII MTs Swasta al-Ulum Medan kelas ekperimen 
yaitu kelas yang mendapat perlakuan dengan penggunaan media puzzle adalah 
dengan nilai rata-rata pre test 62,66  dan nilai rata-rata post test adalah 82,03. 
Kemudian setelah itu dilakukan uji hipotesis dengan menggunakan Uji Wilcoxon 
Signed Ranks Test diperoleh hasil uji hipotesis dengan ketentuan jika nilai Asymp 
Sig (2 tailed) < 0.05 maka hipotesis diterima dan jika Asymp Sig (2 tailed) > 0.05 
maka hipotesis ditolak. Berdasarkan output statistik diketahui Asymp Sig (2 tailed) 
bernilai 0.000, karena nilai 0.000 lebih kecil dari 0.05 maka dapat disimpulkan bahwa 
hipotesis diterima. Artinya ada perbedaan antara hasil belajar bahasa Arab untuk pre-
test dan post-test sehingga dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh penggunaan media 
puzzle terhadap hasil belajar Bahasa Arab pada kelas VIII MTs Swasta al-Ulum 
Medan. 
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 الباب األول
مقدمة 
خلفية البحث  . أ
ينصب الًتكيز على اجلمع بُت . التعليم ىو تراكم دلفاىيم التدريس ومفهوم التعلم 
ميكن اعتبار ادلفهوم كنظام ، حبيث يوجد يف ىذا النظام . االثنُت ، أي ظلو نشاط ادلوضوع
التعليمي عناصر من الطالب أو الطالب ، أىداف ، مواد لتحقيق األىداف وادلرافق 
 .واإلجراءات وكذلك أدوات التعلم أو الوسائط اليت غلب إعدادىا
تعد الوسائط جزًءا من نظام التعلم ، وبشكل أكثر حتديًدا ، ميكن القول أهنا جزء ال 
كجزء ال يتجزأ من نظام التعلم ، ال ميكن فصل موقف الوسائط . يتجزأ من أنشطة التعلم
مبعٌت آخر ، ال ميكن إجراء أنشطة التعلم بشكل صحيح . والتأثَت على تنفيذ عملية التعلم
كجزء ال يتجزأ من عملية التعلم ، ػلتاج ىذا ادلكون اإلعالمي إذل . دون تعلم الوسائط
من أجل تسهيل تعلم الطالب ، غلب تعديل العرض التقدميي لوسائل . جذب انتباه ادلعلم
غلب أن يكون وجود . اإلعالم وفًقا لكفاءات التعلم اليت سيتم حتقيقها يف عملية التعلم
وسائل اإلعالم يف عملية التعلم قادراً على تسهيل تعلم الطالب يف حتقيق بعض الكفاءات 
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لذلك ، غلب أن يكون اختيار الوسائط واستخدامها . احملددة يف ادلناىج الدراسية
وأخَتاً ، فإن استخدام الوسائط . صحيحُت دتاًما حىت تتحقق األىداف ادلرجوة بسهولة
 .واستخدامها يدعمان فعالية وكفاءة وجاذبية التعليم
سيشعر التعلم ، سواء تعلم اللغة أو غَتىا ، بادللل والركود ، إن دل يكن بدون تعلم 
لن يكون وجود وسائط التعلم مثالًيا إذا دل يكن مزوًدا بأساليب كوسيلة مقدمة يف . الوسائط
لذلك ، سيكون من ادلهم وحىت مهم للغاية يف كل نشاط . تنفيذ الوسائط يف أنشطة التعلم
 .من األنشطة التعليمية ادلصحوبة بأساليب ويرافقو وسائط التعلم
ميكن أن تكون وسائط التعلم فعالة ، مبعٌت أهنا تعمل كما ىو سلطط ذلا يف األصل ، 
إذا دل . إذا دل تكن ىناك عقبات أو أخطاء فنية دتنع الوسائط من العمل بشكل صحيح
تتمكن الوسائط من العمل كقناة للرسائل بسبب وجود عقبة ، ميكن القول أن الوسائط ال 
ال ميكن توجيو الرسالة اليت يريد ادلصدر توصيلها إذل )تعمل بشكل فعال أو حىت تفشل 
نظرًا لوجود عقبات ، يف تصميم رسالة أو وسائط تعليمية ، فإن أىم . (اذلدف ادلراد حتقيقو
على . شيء غلب أن نلفت االنتباه إليو ىو حول خصائص وأىداف أو مستلمي الرسالة
وبالتارل فإن . سبيل ادلثال ، العمر ، اخللفية االجتماعية الثقافية ، اخلربة ، التعليم ، إخل
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مبعٌت آخر ، . وسائل اإلعالم ىي زلاولة لتعزيز أو التواصل بُت عملية التعلم والتدريس
سيكون وضع التعلم أكثر صلاًحا عند استخدام الوسائط اليت تعمل للتواصل بُت مستلم 
 .الرسالة مع مصدر ادلورد
ميكن للمدرسُت الذين ينجحون يف إنشاء وسائط إبداعية ومبتكرة ، حتفيز الطالب 
على التعلم واستخدام الوسائط ادلتنوعة ، شلا سيتيح زيادة يف نتائج تعلم الطالب ، وأنواع 
الوسائط ادلختلفة ذلا أنواع سلتلفة ، غالًبا ما نواجهها ، وىي الصور اإلعالمية ، غالًبا ما يتم 
استخدام الصور ، لذا يلزم استخدام وسائط أخرى لدعم عملية التعلم للمعلمُت يف تنفيذ 
وسائط تعليمية جديدة مثل وسائط األلغاز اليت تعد جزًءا من الوسائط ادلرئية اليت تعتمد 
. ىي لعبة تعليمية تدرب مثقفي األطفالاللغز . فقط على حاسة البصر
استخدام وسائل اإلعالم يف تعلم اللغة العربية ، على ما يبدو دل يسَت على ما يرام ، 
بسبب قلة إبداع ادلعلم يف صنع وسائط التعلم ، شلا غلعل الطالب أقل قدرة على فهم ادلواد 
إذل جانب ادلسؤوليات ادلهنية دلهنة التدريس يف عملية التعلم ، يتعُت . اليت يدرسها ادلعلم
اذلدف ىو أن أنشطة التعلم ميكن . على كل معلم أن يعد دائًما كل ما يتعلق بعملية التعلم
من أجل حتقيق ىذا اذلدف ، . أن تعمل بفعالية وكفاءة وأن يتمكن الطالب من فهم الدرس
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يتعُت على كل معلم أن يفهم حًقا وسائل اإلعالم التعليمية اليت سيتم تطبيقها من خالل 
النظر يف الظروف وادلواقف اليت تواجهها واليت سيكون ذلا تأثَت على مستوى إتقان الطالب 
. ونتائج تعلم الطالب
عند رؤية ادلشكالت ادلذكورة أعاله ، ميكن إجراء حتسينات باستخدام الوسائط 
ادلناسبة مع ادلواد التعليمية ، لتكون قادرة على توفَت االبتكار حبيث ميكن للمدرسُت إنشاء 
حبيث يهتم الباحثون برفع . وسائط إبداعية حبيث ميكن أن تؤثر على نتائج تعلم الطالب
 تعلم اللغة يجة على نت (puzzle)التعليمية لغزالوسيلة  تأثير استخدام :العنوان ، وىو
. طالب الفصل الثاني بمدرسة المتوسطة اإلسالمية العلوم  ميدانللالعربية   
 
 تعرف المسألة . ب
: بناًء على الدراسة األولية ، ميكن حتديد العديد من ادلشكالت على النحو التارل
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بالنسبة للمدارس ، ميكن استخدام ىذا البحث كمدخالت يف زلاولة  (ج 
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 الثاني بابال
 اإلطار النظري
 البحث النظري   . أ
 ية لغز التعليمالوسيلة .1
 ية التعليمالوسيلةتعريف  . أ
الوسائل التعليمية ىي : جاء يف معجم مصطلحات الًتبية والتعليم  
رلموع ما يستخدم يف العملية التعليمية هبدف نقل ادلعارف للمتعلم بشكل واضح، 
 .وجعلو قادرا على استيعاب ما يتعلمو
 فالوسائل التعليمية ال حتل زلل ادلعلم وإظلا يستعُت هبا لتوضيح مادتو 
وتوصيل األفكار وتثبيتها يف أذىان التالميذ، وتضاعف استيعاهبم للمعلومات، 
وبالتارل أصبح استعماذلا ضروريا دلواكبة التطورات احلاصلة يف رلال التعليم 
ىي كل أداة يستخدمها األستاذ : ويعرفها أمحد حساين بقولو . والتكنولوجيا
لتحسُت عملية التعلم وترقيتها، وذلك بتدريب ادلتعلمُت على اكتساب ادلهارات 
 . ادلختلفة، واكتساب عادات معينة دتثل مرتكزا جوىريا يف العملية التعليمية
                                                             
  5 558ص , دار النهضة العربية , 2005: جرجس ميشال جرجس، معجم مصطلحات الًتبية والتعليم،  بَتوت 
152ص , ديوان المطبوعات الجامعية, 2009: احمد حساني، دراسات في اللسانيات التطبيقية حقل تعليمية اللغات، الجزائر 
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كل أداة يستخدمها ادلعلم لتحسُت عملية "الوسائل التعليمية ىي  
التعليم، وتوضيح معاين كلمات ادلعلم، أو لتوضيح ادلعاين وشرح األفكار وتدريب 
الدراسُت على ادلهارات وإكساهبم العادات وتنمية االجتاىات وغرس القيم، دون 
. االعتماد األساسي من جانب ادلعمل على استخدام األلفاظ والرموز واألرقام
بعبارةأخرى أهنا أجهزة وأدوات ومواد يستخدمها ادلعلم لتحسُت عملية التعليم 
 .والتعلم
باإلضافة إذل ذلك . يهدف استخدام الوسائط إذل توفَت احلافز للطالب 
، غلب على وسائل اإلعالم أيًضا حتفيز الطالب على تذكر ما تعلموه إذل جانب 
ستمّكن الوسائط اجليدة الطالب أيًضا من تقدًن . توفَت زلفزات تعليمية جديدة
. ادلالحظات والتعليقات وكذلك تشجيع الطالب على ادلمارسة بشكل صحيح
 :وسائط التعلم ومصادر التعلم
 .وسائل اإلعالم التعلم ىي جزء من مصادر التعلم (1
 مصادر التعلم يف الشكل والرسائل واألشخاص وادلواد واألدوات والتقنيات  (2
 .والبيئات
 . تعلم الوسائط ىو مزيج من األدوات وادلواد (3
                                                             
  7 1401عبد احلميد سيد أمحد منصور، سيكولوجية الوسائل التعليمية ووسائل تدريس اللغة العربية، دار ادلعرف، القاىرة، الطبعة االول
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 ".الناس" ادلعلم ىو نوع واحد فقط من مصادر التعلم يف شكل  (4
بناًء على الشرح الوارد أعاله ، ميكن أن نستنتج أن الوسائط ىي أداة  
مقدمة أو وسيطة يستخدمها ادلعلمون يف عملية التعلم لنقل الرسائل أو ادلواد 
. التعليمية وحتفيز الطالب على التعلم
بشكل عام . وظيفة وسائط التعلم لتحسُت جودة عملية التعليم والتعلم 
، ستستمر نتائج تعلم الطالب عن طريق استخدام الوسائط التعليمية لفًتة 
 .طويلة حىت تكون جودة التعلم ذات قيمة عالية
واحلواس ىي . دتكن أعلية الوسائل التعليمية يف كوهنا سلاطبة حلواس اإلنسان
ادلنافذ الطبيعية للتعلم ويرى بعض ادلربيُت أنو غلب أن يوضع كل شيء أمام احلواس 
ولذلك دعا ادلنشغلون . كلما كان ذلك شلكننا إذا أن ادلعرفة دائما تبدأ من احلواس
يف رلال التعليم إذل استخدام الوسائل التوضيحة، ألهنا ترىق احلواس وتوقظها وتعينها 
 .على أن تؤدي وظيفتها يف أن تكون أبواب للمعرفة
:  من بُت فوائد تعلم الوسائط
                                                             
8
Asrorul Mais, Media Pembelajaran Anak Berkebutuhan Khusus, (Mataram: Pustaka Abadi, 
2018), h. 9.  
9
Rudy Sumiharsono dan Hisbiyatul Hasanah, Media Pembelajaran, (Mataram: Pustaka 
Abadi, 2017), h. 14-15. 
  10  م1998 عبد احلافظ سالمة، مدخل إذل تكنولوجيا التعليم، دار الفكر، اآلردن، الطبعة الثانية
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 .موحدة تسليم ادلواد (1
 .التعلم أوضح ومثَت لالىتمام (2
 .عملية التعلم ىي مزيد من التفاعل (3
 .كفاءة الوقت واجلهد (4
 .حتسُت نوعية نتائج التعلم (5
 .التعلم ميكن القيام بو يف أي مكان وزمان (6
 .زراعة موقف إغلايب جتاه التعلم ضلو عمليات التعلم وادلواد (7
 .زيادة دور ادلعلم يف اجتاه أكثر إغلابية وإنتاجية (8
 : أساسيات يف إستخدام الوسائل التعليمية
 حتديد األىداف التعليمية اليت حتققها الوسيلة بدقة (1
 معرفة خصائص الفئة ادلستهدفة ومراعاهتا (2
 معرفة بادلنهج ادلدرسي ومدى ارتباط ىذه الوسيلة وتكاملها من ادلنهج (3
 جتربة الوسيلة قبل استخدامها (4
 هتيئة أذىان التالميذ ال ستقبال زلتوى الرسالة (5
                                                             
11
Asrorul Mais, Op.Cit, h. 12. 
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 غزتعريف الل . ب
ختمُت مشكلة أو . يتم تفسَت اللغز باللغة اإلندونيسية على أهنا ختمينات 
ألعاب األلغاز . تعطى كوسيلة الًتفيو اليت عادة ما تكون مكتوبة أو القيام بو" لغز"
ىي شكل من أشكال اللعبة اليت تتحدى اإلبداع والذاكرة لدى الطالب مبزيد من 
العمق نظرًا لظهور الدافع حملاولة حل ادلشكالت دائًما ، ولكن ال تزال شلتعة ألهنا 
التحدي يف ىذه اللعبة سيعطي دائًما تأثَت اإلدمان على احملاولة دائًما . ميكن تكرارىا
 .وزلاولة االستمرار حىت تنجح
 أن اللغز ىو نوع من لعبة األلغاز اليت ترتب ayorAباإلضافة إذل ذلك ، صرح  
ميكن ذلذا النوع من الوسائط إرضاء الطالب ألن . أجزاء من الصور أو الكلمات
ىذه الوسائط تدعو الطالب إذل عدم التزام الصمت ، ولكنها تتحرك بنشاط 
لتكوين جزء الكلمة ، إذل جانب ىذه الوسائط اليت تدعوىم إذل التفكَت بشكل 
 تنص على أن ألعاب األلغاز ىي وسيلة لتسجيل rettopeDعلى عكس . خالق
واستنتاج احلقائق وادلفاىيم وأمثلة من ادلواد التعليمية على النحو ادلبُت يف منظمة 
                                                                                                                                                                             
جمهور السودان وزارة , منهج تعليم اللغة العربية في المدارس الثاوية بإنويسيا دراسة تحليلية تقويمية, ذوالهادي بن الحاج أكدان
71ص , 2004التعليم العالي والبحث العلمي 
12  
13
Syukron dalam Bekti Nur Hidahyati, Upaya Peningkatan Keaktifan dan Hasil Belajar 
Biologi Menggunakan Strategi Pembelajaran Puzzle, Jurnal Publikasi, (Surakarta: FKIP Universitas 
Muhammadiyah, 2012), h. 5. 
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ادلفهوم باستخدام الصور ادلرئية ، والتلوين ، والرموز واليت تنطوي على اخليال 
 .باستخدام قطع أو األلغاز
من الشرح أعاله ، ميكن أن طللص إذل أن وسائط األلغاز ىي وسيلة مرئية  
يتم استخدامها يف عملية التعلم ، أي من خالل ترتيب قطع من الصور أو 
الكلمات ومن خالل ىذه األنشطة التأليفية ميكن دعوة الطالب ليكونوا نشطُت يف 
. التعلم
 
فوائد  وسائل تعليم اللغز . ج  
األلغاز ىي وسيلة ميكن أن جتعل الطالب أكثر أعلية ونشاطًا وشلارسة 
الًتكيز والدقة واإلبداع والصرب واالحًتام ادلتبادل يف رلموعة معينة وتقوية الذاكرة 
 الفوائد األخرى لتعلم ألعاب .وتدريب ادلنطق أيًضا من خالل الصور والكتابة
: األلغاز ىي
 .ميكن للطالب ادلشاركة بنشاط يف أنشطة التعليم والتعلم (1
                                                             
14
Elfina Sari Harahap, Efektivitas Metode Permainan Puzzle terhadap Kemampuan Menulis 
Surat Dinas, (Medan: FKIP Universitas Negeri Medan, 2014), h. 5.   
 
15
Eci Verwita Sari, dkk, Pengaruh Pemberian Spelling Puzzle dengan Model Problem Based 
Learning terhadap Pencapaian Kompetensi Siswa, Pillarof Physiscs Education, Vol.11 No.3, (Padang: 
FMIPA Universitas Negeri Padang, 2018), h. 10.  
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 .يصبح الطالب شحذ قدراهتم (2
 .ميكن للطالب دراسة مادة صعبة بسهولة (3
ىذه االسًتاتيجية ميكن أن ختلق بيئة تعليمية فعالة من خالل اجلمع بُت  (4
 .التفاعالت اليت حتدث يف الفصول الدراسية
 .ميكن أن تزيد من اىتمام الطالب بالتعلم (5
 .حتفيز االىتمام بالقراءة جتاه الطالب (6
 .ميكن استخدامها يف رلموعات أو كاختبار فردي (7
 
 المزايا والضعف في وسائل تعليم اللغز. د
: ادلزايا
 .ال يتطلب وسائط معقدة ومكلفة (1
 .تدريب دقة الطالب يف اإلجابة وجتميع الكلمات (2
                                                             
16
Bekti Nur Hidahyati, Upaya Peningkatan Keaktifan dan Hasil Belajar Biologi 
Menggunakan Strategi Pembelajaran Puzzle, Jurnal Publikasi, (Surakarta: FKIP Universitas 
Muhammadiyah, 2012), h. 4. 
 
17 Isnu Hidayat, Op.Cit., h. 71-72.  
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أدت ألغاز الطالب أذل زيادة , من خالل إسًتاتيجية الكلمات ادلتقاطعة (3
ألن ىذه اإلسًتاتيجية . روح التعليم والثقة لدى طالب بشكل أو بآخر
ميكن أن حتفز الطالب على استكشاف أفضل دلفاىيم ادلواد اليت يتم 
 .تدريسها وذلك إلغلاد شعور بالفضول والثقة العالية
من خالل تنفيذ إسًتاتيجية لغز الكلمات ادلتقاطعة ىذا يتعلم الطالب  (4
باإلضافة إذل تعلم الطالب , استكشاف اإلمكانات ادلوجودة فس أنفسهم
 .أيضا تقدير مزايا وعيوب كل منهم
ىذه اإلسًتاتيجية فعالة للغاية ألهنا ميكن أن تزيد من نشاط الطالب  (5
واإلبداع يف شكل تفاعالت بُت الطالب وادلعلمُت و بُت الطالب و 
الطالب اآلخرين حىت ىذا التفاعل يسيطر عليو التفاعل بُت الطالب و 
 .الطالب يف حُت أن ادلعلم ىو رلرد وسيط
بشكل عام تستطيع ىذه إلسًتاتيجية إنشاء عملية تعلم شلتعة يتوقع منها  (6
 .يف هناية ادلطاف حتسُت نتائج تعلم الطالب
16 
 
 
 
ميكن للصفات التتنافسية ادلوجودة يف لعبة الكلمات ادلتقاطعة أن تشجع  (7
 .الطالب على التنافس للتقدًن
: نقاط الضعف
تتعلق بعض األحرف يف كل إجابة بإجابات أخرى ، لذلك سيجد  (1
الطالب صعوبة عند عدم دتكنهم من اإلجابة على سؤال واحد ألنو 
 .سيؤثر على أسئلة أخرى
ال ميكن شلارستها إال يف هناية التعلم كتقييم هنائي لفهم الطالب للمواد  (2
 .اليت مت تعلمها
يتيح تنفيذ إسًتاتيجية لغز الكلمات ادلتقطعة يف الفصل الدراسي أيضا  (3
أحيانا يصرخ الطالب أو يصفقون . ادلناقشة الدافئة يف الفصل الدراسي
 .للتعبَت عن فرحتهم عندما يكونوا قادرين على حل مشكلة
ال ميكن استخدام ادلشاركُت , ػلتوى الكثَت منها على عناصر مضاربة (4
كإجراء أكثر ذكاء من , يف لعبة الكلمات ادلتقاطعة (بنجاح)الذين انتهوا 
 .اآلخرين
                                                             
18 Rahmaini, Stratrgi Pembelajaran Bahasa Arab Aktif dan Menarik, (Perdana Publishing, 
2015), h.101 
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Isnu Hidayat, Op.Cit., h. 71-72.  
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ال ميكن توصيل مجيع ادلواضيع من خالل لعبة الكلمات ادلتقاطعة  (5
 .ويصعب دتاما إشراك العدد الكبَت نسبيان من الطالب
 
  التعلم نتيجة .2
  التعلمتيجةتعريف ن . أ
حتدث عملية التعلم . التعلم عملية معقدة حتدث يف كل شخص طوال حياتو  
لذلك ، ميكن أن ػلدث التعلم يف أي مكان . بسبب التفاعل بُت الشخص وبيئتو
إحدى العالمات اليت تعلمها الشخص ىي تغيَت يف سلوك ذلك الشخص . وزمان
إذا مت إجراء . قد يكون ناجًتا عن تغيَت يف مستوى ادلعرفة أو ادلهارات أو ادلواقف
عملية التعلم رمسًيا يف ادلدارس ، فلن يكون ىناك شيء آخر يهدف إذل توجيو 
التغيَتات يف الطالب بطريقة سلططة ، سواء يف جوانب ادلعرفة أو ادلهارات أو 
 .ادلواقف
يتم تكوين ادلعرفة وادلهارات . صرح ىودوجو ، التعلم ىو نشاط للجميع  
. والعادات واالىتمامات وادلواقف للشخص ، وتعديلها وتطويرىا بسبب التعلم
                                                             
20 Rahmaini, Stratrgi Pembelajaran Bahasa Arab Aktif dan Menarik, (Perdana Publishing, 
2015), h.102 
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Azhar Arsyad, Op.Cit, h. 1.  
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لذلك يقال إن شخًصا ما يعرف ما إذا كان ميكن افًتاض ذلك الشخص يف عملية 
بينما غلادل سودجانا أن التعلم ال ػلفظ . من األنشطة اليت تؤدي إذل تغيَت السلوك
 .أو يتذكر ، فإن التعلم عملية تتميز بتغيَت يف شخص ما
التعلم يغَت السلوك بناًء على اخلربات اليت اكتسبها شخص ما يف عالقة   
بشكل عام ، ميكن فهم التعلم على أنو مرحلة من التغيَت يف السلوك . التفاعل
الفردي ادلستقرة نسبًيا نتيجة للتجارب والتفاعالت مع البيئة اليت تنطوي على 
 .عمليات إدراكية
من التفسَت أعاله ، ميكن االستنتاج أن التعلم ىو نشاط يقوم بو اجلميع   
 .الكتساب ادلعرفة أو ادلهارات أو العادات
نتائج التعلم عبارة عن عبارات زلددة يتم التعبَت عنها يف السلوك وادلظهر   
نتائج التعلم ىي أحد . وتتجلى يف شكل مكتوب لوصف نتائج التعلم ادلتوقعة
ألن مجيع أنشطة التعلم . اجلوانب اليت غلب أخذىا يف االعتبار عند التخطيط للتعلم
وقالت وينا ساصلايا إن أنشطة التعلم اليت طورىا . مصب على حتقيق ىذه النتائج
كنشاط ناجح ، غلب توجيو كل ما يقوم . ادلعلمون والطالب كانت أنشطة ناجحة
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Muhammad Fathurrohman, Belajar dan Pembelajaran Modern, (Yogyakarta: Garudhaaca, 
2017), h. 3-4.  
23
Khadijah, OpCit, h. 9. 
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إبراىيم أن نتائج . قالت كيموديا ر. بو ادلعلم والطالب لتحقيق نتائج زلددة مسبًقا
التدريس ىي العنصر الرئيسي الذي غلب على ادلعلم صياغتو أوالً يف عملية التعليم 
 .دور ىذه النتيجة مهم للغاية ، ألنو ىدف عملية التعليم والتعلم. والتعلم
غلب أيًضا استخدام نتائج التقييم كمواد لتحسُت برامج التدريس وتصحيح  
. نقاط الضعف يف التدريس وتوفَت إرشادات تعليمية للطالب الذين ػلتاجون إليها
 .عالوة على ذلك ، ميكن استخدامو كمواد لتحسُت أداة التقييم نفسها
لذلك ميكن االستنتاج أن نتائج التعلم ىي أىم شيء يف التعلم ألهنا تتضمن   
. النتائج اليت حققها الطالب بعد عملية التعلم
 
 وظيفة والغرض من نتائج التعلم . ب
: تعمل نتائج تقييم سلرجات التعلم يف النهاية وهتدف لألغراض التالية
ادلقصود من نتائج أنشطة التقييم للتشخيص والتطوير . للتشخيص والتطوير (1
ىو استخدام نتائج تقييم نتائج التعلم كأساس لتشخيص نقاط ضعف 
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بناًء على ىذا التشخيص ، ينظم ادلعلم تطوير . الطالب ونقاط القوة وأسباهبا
 .أنشطة التعلم لتحسُت نتائج تعلم الطالب
غالًبا ما تستخدم نتائج تقييم نتائج التعلم كأساس لتحديد . لالختيار (2
وبالتارل . الطالب األكثر مالءمة ألنواع معينة من الوظائف أو أنواع التعليم
 .يتم استخدام نتائج تقييم نتائج التعلم لالختيار
حتديد ما إذا كان ميكن رفع الطالب إذل فئة أعلى أم ال ، . للًتقية الطبقة (3
استناًدا إذل . يتطلب معلومات ميكن أن تدعم القرارات اليت يتخذىا ادلعلم
نتائج تقييم نتائج تعلم الطالب فيما يتعلق بعدد من زلتويات ادلوضوع اليت 
مت تقدميها يف عملية التعلم ، ميكن للمدرس بسهولة اختاذ قرار بشأن ترقية 
 .الصف وفًقا للوائح ادلعمول هبا
حىت يتمكن الطالب من التطور وفًقا دلستوى . للحصول على التنسيب (4
القدرات واإلمكانات اليت يتمتعون هبا ، من الضروري التفكَت يف دقة وضع 
لوضع موضع الطالب يف رلموعات ، ميكن . الطالب يف اجملموعة ادلناسبة
 .للمدرس استخدام نتائج تقييم نتائج التعلم كأساس للنظر
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صرح سلتار بوشوري أن األىداف احملددة للتقييم الًتبوي كانت ذات شقُت ، 
: وعلا
 .دلعرفة تقدم الطالب يف التعلم بعد أن يدرك التعليم لفًتة زمنية معينة (1
دلعرفة ادلستوى الفعال للطرق التعليمية ادلستخدمة يف التعليم لفًتة زمنية  (2
 .سابقة
 
العوامل المؤثرة في نتائج التعلم . ج
نتائج التعلم اليت حققها الطالب ىي نتائج التفاعالت بُت العوامل ادلختلفة  
بالتفصيل وصف العوامل الداخلية . اليت تؤثر على كل من العوامل الداخلية واخلارجية
: واخلارجية ، على النحو التارل
العوامل الداخلية ؛ العوامل الداخلية ىي العوامل اليت تنشأ يف الطالب ، واليت  (1
الذكاء : وتشمل ىذه العوامل الداخلية. تؤثر على قدرهتم على التعلم
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22 
 
 
 
واالىتمام واالىتمام ، ودافع التعلم ، وادلثابرة ، وادلوقف ، وعادات الدراسة ، 
 .وكذلك الظروف البدنية والصحية
 :العوامل اخلارجية ؛ وىي العوامل اليت تنشأ من اخلارج ، وىي (2
تلعب العوامل العائلية دورًا نشطًا للطالب وميكن أن . العوامل العائلية (أ 
كيفية تعليم اآلباء والعالقات : تؤثر على األسرة ، من بُت أمور أخرى
بُت أفراد األسرة والظروف األسرية وفهم اآلباء والظروف االقتصادية 
 .لألسرة واخللفية الثقافية واجلو ادلنزرل
ميكن أن تشمل عوامل ادلدرسة الطريقة اليت يعلم هبا . عوامل ادلدرسة (ب 
ادلعلم ، وأدوات التعلم ، وادلناىج الدراسية ، والوقت ادلدرسي ، وتفاعل 
 .ادلعلم والطالب ، واالنضباط ادلدرسي ، ووسائط التعلم
تشمل العوامل اليت تؤثر على حتصيل الطالب . العوامل البيئية للمجتمع (ج 
األقران واألنشطة األخرى خارج ادلدرسة وطرق احلياة يف البيئة 
 .األسرية
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: يف التقييم ، ىناك مخسة عوامل غلب أخذىا يف االعتبار ، وىي
، أي درجة جودة أو جودة  (القيمة)يرتبط التقييم بنشاط إعطاء القيمة  (1
 .الكائن الذي يتم تقييمو
ُيستخدم التصنيف أحيانًا ألغراض تلخيصية ، أي استخالص استنتاجات  (2
حول قيمة النتيجة اليت توضح أيًضا صلاح العملية ، أو ألغراض التكوين ، 
أي البحث عن مواد التغذية ادلرتدة اليت سيتم استخدامها إلجراء حتسينات 
 .على العملية
ادلعايَت احملددة سلًفا : تشَت القيمة ادلعطاة إذل معيار معُت ، مع اختيار (3
، وادلعايَت النسبية اليت تستند إذل البيانات اليت مت  (التقييم استناًدا إذل ادلعايَت)
 .ورلموعة من ادلعيارين (التقييم استناًدا إذل ادلعايَت)احلصول عليها 
يعتمد التقدير على البيانات أو ادلعلومات اليت يتم مجعها من خالل تقنيات  (4
 .مثل االختبار وادلراقبة وادلقابالت ونتائج العمل
لدرجة  (اذلدف)احلالة الفعلية  (بدقة)توضح النتائج بشكل شامل وبدقة  (5
. جودة الكائن الذي يتم تقييمو
24 
 
 
 
وبالتارل ، للتقييم دور كبَت يف مبدأ التعلم ألن التقييم يستخدم البيانات اليت 
 .تغطي مجيع جوانب تعلم الطالب حبيث ميكن أن تكون صورة لتعلم الطالب
 
  تقويم نتائج التعلم أنواع. د
انطالقًا من وظيفتها ، ىناك عدة أنواع من األحباث ، وىي التقوًن التكويٍت و  
 .التقوًن التلخيصي و التقوًن التشخيصي و التقوًن االنتقائي والتقوًن ادلوضع
التقوًن التكويٍت ىو تقييم يتم إجراؤه يف هناية برنامج التعليم والتعلم دلعرفة  (1
وبالتارل ، يتم توجيو التقوًن . مستوى صلاح عملية التعليم والتعلم نفسها
مع التقوًن لتكويٍت يتوقع من ادلعلمُت . التكويٍت ضلو عملية التعليم والتعلم
 .حتسُت برامج التدريس واسًتاتيجيات تنفيذىا
التقوًن التلخيصي ىو تقوًن مت إجراؤه يف هناية وحدة الربنامج ، أي هناية لعبة  (2
اذلدف من ذلك ىو . الشطرنج الفصلية وهناية الفصل الدراسي وهناية العام
معرفة النتائج اليت حققها الطالب ، أي إذل أي مدى يهيمن الطالب على 
 .ىذا التقييم موجو ضلو ادلنتج ، وليس موجًها للعملية. األىداف ادلنهجية
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ا التقوًن لتشخيصي ىو تقوًن يهدف إذل رؤية نقاط الضعف لدى الطالب  (3
يتم إجراء ىذا التقييم لغرض التدريس والتدريس العالجي . وعواملهم السببية
يتم ترتيب األسئلة بالطبع حبيث ميكن العثور على . وإغلاد احلاالت وغَتىا
 .أنواع صعوبات التعلم اليت يواجهها الطالب
التقوًن االنتقائي ىو تقييم يهدف لغرض االختيار ، على سبيل ادلثال  (4
 .امتحان القبول يف بعض ادلؤسسات التعليمية
تقوًن ادلوضع ىو تقييم يهدف إذل معرفة ادلهارات ادلطلوبة مسبًقا لربنامج  (5
تعليمي وتعلم إتقان كما دتت بررلتو قبل البدء يف أنشطة التعلم لذلك 
مبعٌت آخر ، ىذا التقوًن موجو ضلو استعداد الطالب دلواجهة . الربنامج
 .الربامج اجلديدة وتوافق برامج التعلم مع قدرات الطالب
من حيث األدوات ، ميكن تقسيم التقوًن نتائج التعلم إذل اختبارات وليس  
،  (إجابات مطالًبا لفظًيا)ىناك اختبارات يتم تقدميها لفظًيا . (غَت اختبار)اختبارات 
وىناك اختبارات للعمل  (مطالبُت بإجابات مكتوبة)وىناك اختبارات مكتوبة 
يتم ترتيب بعض أسئلة االختبار يف شكل . (مطالبُت بإجابات يف صورة أفعال)
 (غَت اختبار)بينما ليس اختبار . موضوعي ، وبعضها يف شكل مقاالت أو أوصاف
26 
 
 
 
كأداة تقييم تشمل ادلالحظة ، واالستبيانات ، وادلقابالت ، وادلقاييس ، وعلم 
 .االجتماع االجتماعي ، ودراسات احلالة وغَتىا
 
 تعلم اللغة العربية. ه
, ادلواد اللغة العربية ىي ادلواد ادلوجهة لتشجيع وتوجيو وتطوير وتعزيز القدرة 
تقبل القدرة . وكذالك اختاذ موقف اغلايب جتاه اللغة العربية اجليدة وادلنفتحة وادلنتجة
يف حُت ان القدرة على . اليت ىي القدرة على فهم زلادثة اآلخرين وفهم القراءات
 .استخدام القدرات اللغوية اى االنتاجية كاداه التصال سواء كانت شفهية أو مكتوبة
ان ادلهارات اللغوية العربية وادلوافق االغلابية جتاه اللغة العربية مهمة جدا يف  
فضال عن الكتاب , اي القرآن واحلديث, ادلساعدة على فهم مصدر تعاليم اإلسالم
مث لذالك تعلم اللغة العربية يف .  كتاب اللغة العربية ادلتعلق بإلسالم للمتعلمُت–
, وىي االستماع, ادلدرسة ادلعدة لتحقيق الكفاءات االساسية وتدرس متكامل الناطقة
وعلى مستوى التعليم األساسي وضعت , ومع ذالك. والكتابة, والتحدث والقراءة
, يف حُت انو بالنسبة دلستوى التعليم الثانوي, على احلديث رلرد االستماع والكالم
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وعلى مستوى متقدم من التعليم الًتكيز , تدرس ادلهارات اللغوية األربعة بطريقة متوازنة
حبيث يتمكن ادلتعلمُت من الوصول إذل رلموعو متنوعة , علي مهارات القراءة والكتابة
 .عن الناطقُت بالعربية
 
 هيكل األفكار. ب
العقلية ىي ظلوذج . العقلية ىي صورة للفكر دلعرفة العالقة بُت ادلتغَتات يف الدراسة 
سيقوم .مفهوم لكيفية ارتباط النظرية بالعوامل ادلختلفة اليت مت حتديدىا كمشاكل مهمة
يتم . الباحثون مبقارنة نتائج التعلم اليت مت احلصول عليها من قبل فئة التحكم وفئة التجربة
تنفيذ فصل التحكم يف التعلم باللغة العربية دون أي ألغاز إعالمية، ويتم إجراء جتارب تعلم 
سيتم أخذ مشاكل االختبارات ادلسبقة . اللغة العربية باستخدام وسائط تعلم األلغاز
. واالختبار الالحق من أداة التقييم اليت مت اختبارىا يف الفئة التجريبية
سيتم إجراء نتائج االختبار ادلسبق يف فئة التجربة وفئة التحكم اختبار فرق  
بعد تطبيق اللغة العربية، ال يتم استخدام وسائل اإلعالم يف فئة التحكم وإعالم . متوسط
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اللغز يف الصف التجرييب، مث سيتم اختبار نتائج اجملموعتُت متوسط الفرق نتائج االختبار 
 . الالحق لرؤية ما إذا كان ىناك تأثَت على نتائج التعلم مع تطبيق وسائل اإلعالم تعلم اللغز
     
الدراسة السابقة  . ج
: تشمل الدراسات البحثية ذات الصلة هبذا البحث
يف اجلامعة  من قسم الًتبية اإلسالمية )aisatinA sinA(حبث أجراه أنيس أنيتاسيا  .1
تأثَت األلغاز " ، بعنوان 2017يف عام رادين فتح باليمبنج  اإلسالمية احلكومية
اإلمالئية لوسائل اإلعالم على الفصل السابع من نتائج سلرجات التعلم للطالب يف 
نتائج . الفرضعلى مواد صالة(prabumulih)ادلدرسة ادلتوسطة برابوموليو والية 
 ادلدرسة ادلتوسطة برابوموليو .7.2نتائج تعلم الطالب يف الفصل: البحث ىي
(prabumulih اليت ال يتم تطبيقها من خالل وسائل اإلعالم اللغوية اإلمالئية ، أي 
 طالًبا ، بينما 26اليت حصل عليها  ( وما فوق80)الطالب ذوي الدرجات العالية 
 8حصل عليها  ( وما دون65) طالًبا ، منخفض 12حصل عليها  (79-70)
ادلدرسة  يف 7.1يف حُت أن نتائج التعلم اخلاصة بالطالب من الفصل . طالب
اليت طبقتها وسائط هتجئة اللغز ىي الطالب الذين prabumulih)ادلتوسطة برابوموليو 
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 طالًبا ، بينما حصل 15وحصلوا على  ( وما فوق80)حصلوا على درجات عالية 
.  طالب7حصل عليها  ( إذل أدناه69) طالًبا ، منخفض 16على  (79-70)
يوجد اختالف كبَت بُت الفئات اليت ال يتم تطبيقها على وسائط لغز اذلجاء 
وبالتارل فإن التعلم باستخدام . والفئات اليت يتم تطبيقها على وسائط لغز اذلجاء
وسائط اللغز اإلمالئي لو تأثَت كبَت على نتائج التعلم لطالب الصف السابع يف 
 .يف مواد الصالة الفرضprabumulih)ادلدرسة ادلتوسطة برابوموليو 
يف اجلامعة  من قسم تعليم اللغة العربية (Ahmad Muzakki)حبث أجراه أمحد مزكي .2
تنفيذ " ، بعنوان 2012 سونان كاليجاغا يوجياكارتا يف عام اإلسالمية احلكومية
إسًتاتيجية لغز الكلمات ادلتقاطعة لتحسُت سلرجات التعلم باللغة العربية لدى 
: نتائج حبثو ىي". طالب الفصل الثالث مبدرسة اإلبتدائية الفالحية ادللنجي
اسًتاتيجية الكلمات ادلتقاطعة اللغز تساىم يف تطوير اسًتاتيجيات تعليمية جديدة 
 كجهد لتحسُت نتائج تعلم اللغة )ignalM(يف مدرسة اإلبتدائية الفالحية ادللنجي 
يتم احلصول على تقييم سلرجات التعلم من . العربية لطالب الفصل الثالث
االختبارات اجلماعية والفردية اليت هتدف إذل حتديد مستوى صلاح الطالب يف 
تظهر النتائج أن ىناك مؤشرات على . استخدام االسًتاتيجيات اليت مت تطبيقها
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صلاح الفصل الدراسي ومتوسط درجة الفصل من قبل أن يكون ىناك إجراء 
دليل على ىذه . ، تستمر الدورة من األوذل إذل الثانية يف الزيادة (االختبار ادلبدئي)
الزيادة يثبت أن تطبيق اسًتاتيجية الكلمات ادلتقاطعة يف تعلم اللغة العربية قادر 
على ادلساعلة يف تطوير اسًتاتيجيات تعليمية جديدة وحتسُت نتائج تعلم اللغة 
 .العربية لطالب الفصل الثالث
 يف اجلامعة  من قسم تعليم اللغة العربية(Corry Ivada)حبث أجراه كوري إيفادا .3
تطوير " ، بعنوان 2017 سونان كاليجاغا يوجياكارتا يف عام اإلسالمية احلكومية
األلغاز الذكية للخط اإلعالمي لتعلم ادلفردات يف طالب الفصل األول مبدرسة 
نتائج حبثو ىي لغز اخلط العريب لوسائل ".  بانغنتابان بانتول3اإلبتدائية سلسبيال 
 لو )napatnugnaB( بانغنتابان بانتول 3التعلم العربية مبدرسة اإلبتدائية سلسبيال 
يتبُت من نتائج جتربة . تأثَت إغلايب على التحصيل الدراسي دلفردات الطالب
 بانغنتابان بانتول ، 3 مبدرسة اإلبتدائية سلسبيال األولاجملموعة الواسعة يف الفصل 
أكرب من قيمة االختبار السابق  (75.7)أن متوسط الدرجات يف االختبار الالحق 
استناًدا إذل نتائج التجارب ومالحظات استجابات الطالب يف ىذا اجملال ، . (63)
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فإن وسائط تعلم لغز اخلط الذكي ذلا تأثَت إغلايب على حتقيق تعلم ادلفردات 
 . بانغنتابان بانتول3للطالب يف الفصل األول مبدرسة اإلبتدائية سلسبيال 
 
 فرضية البحث . د
الفرضية ىي ختمُت أو إجابة مؤقتة على . ترتبط الفرضية ارتباطًا وثيًقا بالنظرية 
لذا فإن الفرضية ىي افًتاض قد يكون صحيًحا . األسئلة ادلوجودة يف صياغة مشكلة البحث
أو خاطًئا ، وبعبارة أخرى ، فإن الفرضية ىي افًتاض ال يزال ضعيًفا يف احلقيقة وال يزال 
 :فرضية ىذا البحث ىي كما يلي. ػلتاج إذل دليل
𝐻𝑎 : العربية من الفصل اللغة ىناك تأثَت كبَت بُت وسائل اإلعالم اللغز على نتائج التعلم
. الثاين مبدرسة ادلتوسطة اإلسالمية العلوم يف ميدان
𝐻𝑜 : ال يوجد أي تأثَت كبَت بُت وسائط اللغز على نتائج تعلم اللغة العربية لطالب الفصل
. الثاين مبدرسة ادلتوسطة اإلسالمية العلوم يف ميدان
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 الثالث بابال
  البحثطريقة
 مكان ووقت البحث . أ
جاالن أماليون "مت إجراء ىذا البحث يف سلسلة العلوم بالعلوم اخلاصة بعنوان  
 .مبنطقة منطقة ميدان ، مشال سومطرة" 21جانج جوىر رقم 
 18 يف التاريخ /2019مت تنفيذ األنشطة البحثية يف الفصل الدراسي حىت العام الدراسي 
ادلوضوع ادلختار يف ىذه الدراسة ىو حول . 2020.2020 مارس 18 حىت 2020فرباير 
 .مهنة
السكان والعينات  . ب
 السكان .1
مواضيع ذلا صفات / كائنات : السكان عبارة عن رلال تعميم يتكون من 
 .وخصائص معينة ػلددىا الباحثون لدراستها مث تستخلص استنتاجات
                                                             
33
Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D), 
(Bandung: Alfabeta, 2013), h. 80 
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. مت حتديد ادلنطقة السكانية يف ىذه الدراسة وىي ميدان العلوم اخلاصة بادليوم 
مجيع سكان ىذه الدراسة كانوا مجيعهم من طالب الفصل السابع اخلاص مبيدان العلوم 
 . فصول7 ، وىو العام األكادميي ادلكون من 2019/2020
  توزيع السكان.1-3جدول
 الفصل اعداد الطالب
32 8-1  
32 8-2  
30 8-3  
28 8-4  
28 8-5  
32 8-6  
3 8-7  
   طالب214
 
البحث يف ىذا اجملال السكاين مع مراعاة ، طالب الصف الثامن ىم طالب تطورىم  
ىو االنتقال من مرحلة الطفولة ادلتأخرة إذل مرحلة ادلراىقة ادلبكرة ، حيث يكون الطالب يف ىذه 
ادلرحلة متحمسُت للغاية للتعلم ، ويبدأ الطالب يف التفكَت ادلنطقي حول األفكار اجملردة اليت 
. تتميز بالنشاط يف السؤال
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 لعيناتا .2
إذا كان عدد السكان كبَتًا ، . العينة جزء من العدد واخلصائص اليت ميتلكها السكان 
وقد ال يدرس الباحثون كل شيء يف اجملتمع ، على سبيل ادلثال بسبب زلدودية األموال والقوى 
ما . العاملة والوقت ، فيمكن للباحثُت استخدام العينات ادلستمدة من ىذه الفئة من السكان
ذلذا السبب ، غلب أن تكون . الذي مت تعلمو من العينة ، ميكن تطبيق االستنتاج على السكان
 .العينات ادلأخوذة من السكان شلثلة حًقا
 
 تفاصيل العينة .2-3جدول
 الرقم الفصل اعداد الطالب وصف
2-8 32 استخدام لغز  1. 
3-8 30 عدم استخدام لغز   2. 
 
  البحث والتصميمةقبطر . ج
طريقة البحث ادلستخدمة ىي البحث الكمي يف شكل حبث جترييب، والذي يقارن 
. بُت رلموعتُت من العينات
                                                             
34
Ibid., h. 81 
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يف ىذه الدراسة باستخدام رلموعتُت من الفصل ، وعلا رلموعة الصف التجريبية 
سيتم التعامل مع الفصل التجرييب . ورلموعة فئة التحكم الذين تلقوا نفس األسئلة التمهيديّة
باستخدام وسائط تعلم األلغاز ولن يتم التعامل مع الفصل الدراسي باستخدام وسائط تعلم 
مث مت إعطاء الفصلُت مرة أخرى نفس شكل االختبار البعدي ودتت مقارنة الفصلُت . األلغاز
. لتحديد ما إذا كانت ىناك اختالفات كبَتة يف التحسن يف نتائج التعلم بُت الفصلُت
  تصميم البحوث.3-3جدول
 الفصل االختبار القبلي العالج االختبار بعد العالج
𝑂2 𝑋1 𝑂1 التجربه 
𝑂2 𝑋2 𝑂1 التحكم 
: مالحظات
𝑂1 = االختبار األورل)االختبار القبلي) 
𝑂2 = االختبار بعد العالج)االختبار) 
𝑋1 = تستخدم وسائط تعلم اللغز
𝑋2 = الاستخدام وسائط تعلم اللغز
 التعريف التشغيلي . د
لتجنب سوء الفهم وادلعاين ادلختلفة للمتغَتات يف ىذه الدراسة ، من الضروري  
 :صياغة تعريف تشغيلي دلتغَتات البحث على النحو التارل
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وسائط تعلم األلغاز ىي أداة اتصال لتوصيل الرسائل للطالب من خالل األلغاز ،  .1
ميكن ذلذا النوع من الوسائط . وىي لعبة ألغاز ترتب أجزاء من الصور أو الكلمات
إرضاء الطالب ألن ىذه الوسائط تدعو الطالب إذل عدم التزام الصمت ، ولكنها 
تتحرك بنشاط لتكوين جزء الكلمة ، إذل جانب ىذه الوسائط اليت تدعوىم إذل 
 .التفكَت بشكل خالق
نتائج التعلم ىي العنصر الرئيسي الذي غلب أن يصوغو ادلعلم أوالً يف عملية التعليم  .2
نتائج . دور ىذه النتيجة مهم للغاية ، ألنو ىدف عملية التعليم والتعلم. والتعلم
التعلم ىي القدرات اليت ميتلكها الطالب بعد تلقي جتارهبم التعليمية ، وتشمل ىذه 
بشكل عام ، فإن نتائج تعلم الطالب .القدرات اجلوانب ادلعرفية والعاطفية واحلركية
باستخدام وسائط التعلم ستكون دائمة للتسوية بذلك تكون جودة التعلم ذات قيمة 
 .عام
 
 أدوات جمع البيانات . ه
يعد االختبار أداة قياس جلمع . كانت األداة ادلستخدمة يف ىذه الدراسة مبثابة اختبار 
البيانات ، حيث يتم تشجيع ادلشاركُت على إظهار أقصى درجات أدائهم عند الرد على 
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االختبار ادلستخدم يف ىذه الدراسة مفيد دلعرفة الزيادة يف نتائج تعلم . األسئلة ادلتعلقة باألداة
 5يتم منح كل إجابة صحيحة درجة من .  سؤال20بلغت االختبارات ادلعطاة . الطالب
 0وبالتارل فإن احلد األدىن من الدرجات ىو . 0ويتم إعطاء كل إجابة غَت صحيحة درجة 
قبل أن يتم مجع البيانات يف أنشطة التعلم مقدًما باستخدام . 100واحلد األقصى ىو 
 .وسائط تعلم اللغز
 :غلب أن يفي االختبار ادلقدم بادلعايَت التالية
 اختبار الصالحية .1
 :حساب صحة عناصر االختبار باستخدام أرقام ادلنتج حلظية تقريبية ، وىي 
𝑟𝑥𝑦  = N 
𝑁 𝑥𝑦−  𝑥   𝑦 
   𝑁  2𝑥  −( 𝑥)
2   𝑁  2𝑦  −( 𝑦)
2 
 
 
: مالحظات
X =  درجة البند
y =  رلموع الدرجات
𝑟𝑥𝑦 =  معامل االرتباط بُت درجات العنصر وإمجارل الدرجات
N = عدد أعضاء العينة 
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اختبار الصالحية ىي أن كل عنصر يكون صاحلًا إذا كان   . 𝑟𝑥𝑦>𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙معايَت
 .(rمن القيمة احلرجة للحظة منتج 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙يتم احلصول على )
 اختبار الموثوقية .2
يقال إن إحدى أدوات القياس تتمتع مبوثوقية عالية إذا كانت األداة توفر نتائج  
nosdrahciRreduK الختبار موثوقية الدقة ، يتم استخدام صيغة . قياس متسقة
(RK.20) على النحو التارل: 
𝑟
11=  
𝑛
𝑛−1
  1−
𝑆
𝑡2−
 𝑝𝑖𝑞𝑖
𝑆𝑡2
 
 
: مالحظات
𝑟11 = موثوقية االختبار 
n =  عدد العناصر
𝑝𝑖 = نسبة ادلوضوعات اليت أجبت على العنصر بشكل صحيح
𝑞𝑖 = نسبة ادلوضوعات اليت جتيب على العناصر بشكل غَت صحيح
 𝑝𝑖𝑞𝑖 = عدد نتائج الضرب بُتp و q 
𝑆𝑡2 =إمجارل ادلتغَتات ، أي تباين إمجارل الدرجات 
 :للعثور على التباين الكلي ، تستخدم الصيغة التالية
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𝑆2 = 
 2𝑦 −
( 𝑦 )2
𝑁
𝑁
 
: مالحظات
𝑆𝑡2 = إمجارل ادلتغَتات ، أي تباين إمجارل الدرجات
 𝑦 = مجيع العناصر)رلموع الدرجات) 
: معايَت موثوقية االختبار ىي كما يلي
موثوقية منخفضة للغاية  = 0.20 - 0.00
موثوقية منخفضة  = 0.40 - 0.20
موثوقية متوسطة  = 0.60 - 0.40
موثوقية عالية  = 0.80 - 0.60
 ادلوثوقية مرتفعة للغاية = 1.00-  0.80
 تقنيات جمع البيانات . و
وفًقا ألدوات مجع البيانات يف ىذا التقييم ، يعد اختبار مجع البيانات البحثية عبارة  
مبدرسة ادلتوسطة اإلسالمية العلوم  سؤااًل لطالب الفصل الثاين من20عن اختبار يتألف من 
. يف ميدان
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 تقنيات تحليل البيانات . ز
دلعرفة متطلبات التحليل وبعد احلصول على البيانات ، تتم معاجلتها أوالً بتقنيات  
 :حتليل البيانات التالية
 :حسب متوسط الدرجات باستخدام الصيغة .1 
𝑋 =  
 𝑋
𝑁
 
 حساب االنحراف المعياري .2 
 ميكن العثور على االضلرافات ادلعيارية بواسطة الصيغة
𝑆𝐷 =    
 2𝑥
𝑁
−
( )2𝑥
𝑁
 
: يثح
SD =  االضلراف ادلعياري
 2𝑥 = يتم تربيع كل درجة مث يتم إضافتها وتقسيمها علىN 
( )2𝑥
𝑁
 مث مربعة Nرلموع النقاط يتم مجعها ، مقسوماً على = 
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 اختبار نوعية البيانات .3
الختبار . اختبار احلالة الطبيعية للبيانات سواء كانت البيانات موزعة أم ال  
 srofilliLاحلالة الطبيعية لنتائج االختبار يف كل رلموعة ، يتم استخدام اختبار 
 :الطبيعي على النحو التارل
𝑥𝑖غيَت  (أ  → 𝑧𝑖 =
𝑥𝑖−𝑥
𝑠
(𝑧𝑖 =رقم قياسي) 
لكل بيانات يتم حساب االحتماالت باستخدام قائمة التوزيع العادية 
≥P (Zالقياسية ، احملسوبة 𝑧𝑖)  = (𝑧𝑖 ) F; P =  نسبة
𝑧𝑖) حسب النسبة  (ب   ) F أي ، 
S(𝑧𝑖) =
𝑧1z2…………..zعدد  n
n
 
[ (F(𝑧𝑖) - S (𝑧𝑖  ]- حسب الفرق  (ج 
𝐿𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙قارن  (د   𝐿𝑜 
: بالنسبة للفرضيات
𝐻𝑎:(x)  f =  عادي
𝐻𝑜 = f:≠(x)  f  = غَت طبيعي 
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مبعٌت آخر ، . 𝐻1يقبل ورفض𝐿𝑜≤ 𝐿𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 ،𝐻𝑜معايَت االختبار إذا كان 
𝐿𝑜≤ 𝐿𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙مث يتم توزيع البيانات بشكل طبيعي .
 
 اختبار تجانس البيانات .4
 ويهدف اختبار جتانس التباين بُت اجملموعة التجريبية واجملموعة الضابطة 
اختبار ىذه الفرضية . لتحديد حالة التباين بُت اجملموعتُت ، واحدة أو سلتلفة
وبالتارل سيتم اختبار . باستخدام اختبار التباين الثنُت من ادلتغَتات احلرة
 :الفرضيةىي
 𝐻0  : 𝜎1
2 = 𝜎22 تعٍت التباين ادلتجانس
𝐻1  : 𝜎1
2 ≠ 𝜎22 تعٍت أن التباين ليس متجانس
: مالحظات
𝜎12 : درجة التباين للمجموعة التجريبية
𝜎22 : تباين نقاط اجملموعة الضابطة
𝐻0   : متجانسة / الفرضية ادلقارنة بُت الفروق تساوي
𝐻1   : غَت متجانسة / الفرضية ادلقارنة بُت الفروق ليست متماثلة
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   𝑑𝑘2 =  𝑛2−1و   𝑑𝑘1 =  𝑛1−1 حيث 
 : ، مع الصيغةFاالختبارات اإلحصائية باستخدام اختبار 
𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 = 
𝑠2 𝑏𝑒𝑠𝑎𝑟
𝑠2𝑘𝑒𝑐𝑖𝑙
 
𝐻0  إذا كان𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  < 𝐹
1
2 
∝   𝑛1 −  1,𝑛2  −  معايَت االختبار ىي 1 
 اختبار الفرضية .5
دلعرفة تأثَت وسائط تعلم اللغز على نتائج تعلم اللغة العربية ، مت استخدام   
 :الفرضية الواجب اختبارىا ىي. tاختبار 
𝐻0 : 𝜇𝐴 =  𝜇𝐵 : ال يوجد تأثَت كبَت بُت وسائط تعلم اللغز على نتائج تعلم اللغة
. العربية
𝐻𝑎  : 𝜇𝐴 > 𝜇𝐵 :ىناك تأثَت كبَت بُت وسائط تعلم اللغز على نتائج تعلم اللغة العربية. 
. بناًء على حتليل البيانات ، مت احلصول على أن البيانات ىي توزيع طبيعي ومتجانس
𝜎1نظرًا ألن . tمث تليب البيانات متطلبات اختبار  =  𝜎2 و غَت معروفُت ، يتم
 . مع الصيغة الختبار ىذه الفرضيةtاستخدام اختبار 
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𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 =  
𝑋1 − 𝑋2
 
1
𝑛1
𝑆
+
1
𝑛2
 
𝑆1,2 
2 =  
𝑆12
2  𝑛1 −  1  +  𝑆22
2  𝑛2 −  1  
𝑛1 + 𝑛2 −  2
 
: مالحظات
𝑋1  = متوسط درجة الفصل التجرييب
𝑋2  = الدرجة ادلتوسطة لفئة التحكم
𝑆1
تباين الصف التجرييب = 2
𝑆2
التحكم يف درجة التباين = 2
𝑛1  = عدد الطالب يف الفصل التجرييب
𝑛2  = عدد طالب صف التحكم
: معايَت االختبار
𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 إذا كان Hoيتم قبول  < 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 
𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 إذا كان Haيتم قبول  > 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 مع مستوى ىام ،α = 0.05 
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الباب الرابع 
 نتائج البحث والمناقشتها
 
 وصف البيانات  . أ
مت إجراء ىذا البحث يف زلطة علوم اخلاصة ، وعنوانو يف الشارع أماليون سّكة  
-  منطقة ميدان سومطرة الشمالية، وحتديداً يف الفصل الثامن والثاين والثامن 21جوىر رقم
أما ما مت فحصو يف ىذه الدراسة فكان التأثَت اإلغلايب . مت اختيار الصف كعينة البحث. 3
الستخدام وسائط اللغز على نتيجة التعلم اللغة العربية للطالب الفصل الثاين مبدرسة 
لكي يتمكن الباحث من . 2019/2020ادلتوسطة اإلسالمية العلوم ميدان  العام الدراسي 
 العلوم اإلسالمية ادلتوسطة وصف موضوع ىذا البحث ، سيصف الباحث عدًدا عن مدرسة
 .ميدان
ميدان  العلوم اإلسالمية المتوسطة الملف مدرسة
العلوم  اإلسالمية ادلتوسطة مدرسة: اسم ادلدرسة 
الشمالية،  سومطرة ميدان منطقة21 رقم جوىر سّكة أماليون الشارع يف: العنوان 
عسكر أمُت  : اسم مدير ادلدرسة 
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  م١٩٦٥: سنة التأسيس 
رؤية ورسالة األطالل العلمية الخاصة 
: رؤية 
يف رلاالت العلوم  (مدرسة ادلتوسطة)ظلو مؤسسة تعليمية إسالمية ذات جودة عالية 
. واألخالق وادلهارات
: مهمة 
. تنظيم التعليم ادلوجو ضلو حتسُت ادلعرفة وتعزيز الشخصية وادلهارات اإلسالمية 
  :ميدانمدرسىة المتوسطة اإلسالمية العلوم الاهداف 
 درسىة ادلتوسطة اإلسالمية مؤسسة العلوم التعليمية مرغوبةجعل جودة ادل. ١
 تنمية مواىب و اىتمامات كل طالب من خالل ادلهارات ادلختلفة. ٢
غلعل  مبثابة مؤسسة حتفيظ القرآن و يداندرسىة ادلتوسطة اإلسالمية العلوممجعل ادل. ٣
 .  زلبوبُت بسبب أخالقهم و عبادهتمميداندرسىة ادلتوسطة اإلسالمية العلوم طالب ادل
 (الوسيلة التعليمية لغر)X   البيانات وصف .1
مت احلصول عليو من الفئة  (غزيةل التعلمالوسيلة) Xوصف متغَت البيانات  
مت التعامل مع الفصل باستخدام )مت استخدام الفصل التجرييب . التجريبية وفئة التحكم
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يف حُت أن فئة .  طالًبا32 ويتكون من 2 -ينيف الفصل الثا (غزيةلتعلميلةالوسال
 اليت 3-7ادلستخدمة كانت الفئة  (غزيةل التعلمالسائلالفصل بدون معاجلة )التحكم 
من ىذه البيانات ، يتم رسم توزيع الًتدد والرسوم البيانية .  طالًبا30تتكون من 
 .ومضلعات الًتدد أدناه
 Xتوزيع التردد المتغير  .1-4ل جدو
 تكرر فصل رقم
 32 فئة جتريبية .1
 30 فئة التحكم .2
 62 حاصل 
 
 
 (نتيجة التعلم )Y البيانات وصف .2
من الفئة التجريبية وفئة التحكم ،  (سلرجات التعلم العربية) Yلوصف البيانات ادلتغَتة 
. البيانات اليت مت احلصول عليها يف شكل قيم
 تحليل متطلبات االختبار . ب
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 يف عملية التحليل ادلتقدم الختبار الفرضيات ، من الضروري اختبار متطلبات  
ثانياً ، تأيت . أوالً ، أن البيانات يتم احلصول عليها من عينات سلتارة: البيانات مبا يف ذلك
ثالثًا ، رلموعات البيانات لديها تباين . العينة من رلموعات سكانية يتم توزيعها عادةً 
يف ىذا الفصل ، حتليل متطلبات الصالحية وادلوثوقية واحلياة الطبيعية والتجانس . متجانس
  ..والفرضية من توزيع البيانات اليت مت احلصول عليها
 اختبار الصالحية  .1
يتم إجراء اختبار الصالحية لتحديد ما إذا كانت عناصر األداة مع معايَت  
ميكن . ، مث يقال أن العنصر صاحل (elbat-r< tnuoc-r( 0.36ادلتطلبات أم ال إذا كان 
: مشاىدة نتائج اختبار الصالحية لعشرين سؤاالً يف اجلدول التارل
 نتائج اختبار الصالحية. 2 - 4جدول 
حساب - r ص الجدول خاتمة
 الصالحية
 السؤال
 ١ ٠،٣٩ ٠،٣٦ صاحل
 ٢ ٠،٦٧ ٠،٣٦ صاحل
 ٣ ٠،٦٠ ٠،٣٦ صاحل
 ٤ ٠،٤٤ ٠،٣٦ صاحل
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 ٥ ٠،٥٦ ٠،٣٦ صاحل
 ٦ ٠،٧٦ ٠،٣٦ صاحل
 ٧ ٠،٥٩ ٠،٣٦ صاحل
 ٨ ٠،٤٣ ٠،٣٦ صاحل
 ٩ ٠،٤٩ ٠،٣٦ صاحل
 ١٠ ٠،٤٧ ٠،٣٦ صاحل
 ١١ ٠،٥٩ ٠،٣٦ صاحل
 ١٢ ٠،٥٩ ٠،٣٦ صاحل
 ١٣ ٠،٤٨ ٠،٣٦ صاحل
 ١٤ ٠،٥٢ ٠،٣٦ صاحل
 ١٥ ٠،٧١ ٠،٣٦ صاحل
 ١٦ ٠،٧٢ ٠،٣٦ صاحل
 ١٧ ٠،٧١ ٠،٣٦ صاحل
 ١٨ ٠،٤٢ ٠،٣٦ صاحل
 ١٩ ٠،٧١ ٠،٣٦ صاحل
 ٢٠ ٠،٤٨ ٠،٣٦ صاحل
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، لذلك  (0.36)اجلدول - r سؤاالً أكرب من 20 من rيوضح اجلدول أعاله أن عدد 
.  سؤاالً صاحلة20ميكن االستنتاج أن 
اختبار الموثوقية  .2
 بينما يتم إجراء اختبار ادلوثوقية دلعرفة ما إذا كانت أداة البحث موثوقة أم ال مع  
مث . ، فإن أداة البحث موثوق هبا (elbat-r >tnuoc-r( 0.36معايَت ادلتطلبات إذا كان 
: ميكن رؤية نتائج اختبار ادلوثوقية لعناصر األسئلة العشرين يف اجلدول التارل
اختبار الموثوقية . 3 - 4جدول 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 
.888 20 
 . قطعة موثوقة20لذا ميكن االستنتاج أن  (0.36)يوضح اجلدول أنو أكرب من  
 اختبار طبيعية البيانات .3
، وىي  Liliefors إحدى تقنيات التحليل يف اختبار احلالة الطبيعية ىي تقنية  
يستخدم اختبار الطبيعية  .تقنية حتليل حتليل ادلتطلبات قبل إجراء اختبار الفرضية
 .لتحديد ما إذا كانت البيانات اليت مت احلصول عليها يتم توزيعها بشكل طبيعي أم ال
يتم احلصول  .Microsoft Excelيف ىذه الدراسة ، مت إجراء اختبار احلياة الطبيعية مع 
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 .0.05 <على ادلعايَت ادلستخدمة بشكل طبيعي من البيانات ادلوزعة إذا كانت أعلية
 <2.5429 =مت احلصول على بيانات اختبار احلالة الطبيعية األولية للفئة التجريبية 
 0.1496 =والبيانات األولية للفئة الضابطة اليت مت احلصول عليها  0.1566
 =بينما البيانات النهائية اليت مت احلصول عليها من بيانات الفئة التجريبية  .0.161>
والبيانات النهائية اليت مت احلصول عليها من بيانات فئة  0.1566 <0.3066
بإغلاز ، تظهر نتائج حساب نتائج بيانات اختبار  .0.161> 0.1465 =التحكم 
 :احلياة الطبيعية يف اجلدول التارل
 
 اختبار الطبيعية. 4 – 4جدول 
 إختبار خر إختبار أول فصل
Lo Ltabel معلومات Lo Ltabel معلومات 
 غَت طبيعي 0,1566 0,3066 طبيعي 0,1566 2,5429 التجربة
 طبيعي 0,161 0,1465 طبيعي 0,161 0,1496 التحكم
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اختبار تجانس البيانات  .4
 بعد معرفة ما إذا كانت البيانات موزعة بشكل طبيعي أم ال ، مث يتم إجراء اختبار  
يستخدم اختبار التجانس لتحديد مستوى تشابو التباين بُت اجملموعتُت ، . التجانس
: نتائج جتانس البيانات ىي كما يلي. وعلا اجملموعة التجريبية واجملموعة الضابطة
 
اختبار التجانس . 5 - 4جدول 
 
TestofHomogeneityofVariance 
  LeveneStatistic df1 df2 Sig. 
 KelasA(Eksperimen) .993 1 60 .323 نتيجة  التعلم
KelasB(Kontrol) 1.020 1 60 .317 
     
     
 
 (التجريبية)استناًدا إذل اجلدول أعاله يوضح أن قيمة أعلية نتائج التعلم من الفئة أ  
 ونتائج التعلم من الفئة 0.323اليت يتم التعامل معها باستخدام وسائط األلغاز ىي 
. 0.317اليت ال يتم التعامل معها باستخدام وسائط األلغاز ىي  (عناصر التحكم)ب 
.  لذا ميكن االستنتاج أن كال من نتائج التعلم متجانسة0.05مث كالعلا أكرب من 
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اختبار الفرضيات  .5
 ميكن االطالع على نتائج القيم ادلختلفة لالختبار القبلي والبعدي يف فئيت  
. التجارب والتحكم يف اجلدول أدناه
 
البيانات الوصفية . 6 - 4جدول 
 
 
N Minimum Maximum Mean Std.Deviation 
Pre-TestEksperimen 32 20 90 62.66 19.592 
Post-TestEksperimen 32 70 95 82.03 8.314 
Pre-TestKontrol 30 25 95 64.67 22.087 
Post-TestKontrol 30 65 90 78.50 7.445 
ValidN(listwise) 30     
 
بناًء على اجلدول أعاله ، ميكن استنتاج أنو بالنسبة لفئة التجربة ، كانت القيمة  
. 82.03 والقيمة ادلتوسطة لالختبار الالحق كانت 62.66ادلتوسطة لالختبار األورل 
عندما تكون القيمة ادلتوسطة لالختبار الالحق أعلى من متوسط قيمة االختبار 
وبعبارة أخرى ، . 19.37أي زيادة يف متوسط قيمة ما بعد االختبار البالغة . التمهيدي
فإن القيمة ادلتوسطة لنتائج التعلم أعلى بعد استخدام وسائط اللغز يف تعلم اللغة 
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 والقيمة 64.67بالنسبة لفئة التحكم ، كانت القيمة ادلتوسطة لالختبار األورل . العربية
أي أنو يف فئة التحكم كانت ىناك أيًضا . 78.50ادلتوسطة لالختبار الالحق كانت 
وبالتارل ، فإن القيمة ادلتوسطة . 13.83زيادة يف متوسط االختبار الالحق مبقدار 
مث بعد إجراء اختبارات . لنتائج التعلم يف االختبار الالحق أعلى من االختبار السابق
التجانس على فئتُت علا الفئتان التجريبية والضابطة والنتائج اليت مت احلصول عليها ىي 
البيانات اليت ال يتم توزيعها بشكل طبيعي ، حبيث يتم اختبار الفرضيات باستخدام 
 ، فسيتم giS pmysA( 2 deliat< )0.05مع ادلعايَت إذا كانت .  noxocliWاختبار
.  ، فسيتم رفض الفرضيةgiS pmysA(2 deliat >)0.05 قبول الفرضية وإذا كانت 
 . يف اجلدول أدناهnoxocliWميكن االطالع على نتائج البحث باستخدام اختبار 
 للرتب noxocliWاختبار . 7 - 4جداول 
 
 
PostTest-PreTest 
Z -4.568a 
Asymp.Sig.(2-
tailed) 
.000 
 
يساوي  (giS pmysA( 2 deliatبناًء على ادلخرجات اإلحصائية ، من ادلعروف أن  
.  ، ميكن استنتاج أن الفرضية مقبولة0.05 أصغر من 0000 ، ألن القيمة 0000
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وىذا يعٍت أن ىناك اختالفات بُت سلرجات التعلم العربية لالختبار التمهيدي وما بعد 
االختبار حبيث ميكن االستنتاج أن ىناك تأثَتًا الستخدام وسائط اللغز على سلرجات 
. التعلم العربية يف الصف الثامن اخلاص مبجالس العلوم ادلتوسطة
 
مناقشة نتائج البحث .  ج
 اخلاصة يف الفًتة من العلوم اإلسالمية ادلتوسطة مدرسةمت إجراء ىذا البحث يف   
ىذا البحث ىو حبث جترييب وىو طريقة اختبار . 2020 مارس 18 إذل 2020 فرباير 18
البيانات الواردة يف ىذه الدراسة ىي بيانات مت احلصول . للحصول على البيانات ادلطلوبة
عليها من الطالب حول ادلواد الفرعية ادلهنا ، سواء يف الفصل التجرييب باستخدام وسائط 
التعلم اللغز ويف اجملموعة الصفية الضابطة اليت دل تستخدم وسائط التعلم اللغز يف عملية 
ىذه الدراسة عبارة عن دراسة هتدف إذل معرفة أن استخدام . توصيل ادلواد إذل مادة ادلهنا 
وسائط األلغاز ميكن أن ػلسن نتائج تعلم الطالب باللغة العربية واكتشاف أن وسائط 
. األلغاز أكثر فعالية من تعلم اللغة العربية من خالل عدم استخدام األلغاز
قبل تلقي العالج ، مت إجراء اختبار دتهيدي لفئة التحكم والفصل التجرييب من أجل معرفة 
من نتائج البحث الذي مت إجراؤه ، وجد أن . القدرات األولية لكل طالب يف كل فصل
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. 64.67 وفئة التحكم ىي 62.66متوسط القدرة األولية للطالب يف الفصل التجرييب ىو 
يوضح ىذا أن الفئتُت لديهما قدرات أولية ال ختتلف كثَتًا عن الكلمات األخرى ، فالفئات 
بعد اخلضوع الختبار دتهيدي لكال . التجريبية والسيطرة لديها قدرات أولية متشاهبة نسبًيا
الفصلُت ، يتم عالج كل فئة ، حيث ال يستخدم الفصل التجرييب وال فئة التحكم وسائط 
بعد االختبار التمهيدي ، يتم إعطاء الطالب يف صف التحكم وطالب الصف . األلغاز
ومع . التجرييب اختبارًا الحًقا يهدف إذل حتديد القدرة النهائية للطالب بعد تلقي العالج
ذلك ، يف ىذا االختبار الالحق ، مت التعامل مع الفصل التجرييب باستخدام وسائط األلغاز 
تظهر نتائج البحث اليت مت إجراؤىا أن لغز . بينما دل يستخدم فئة التحكم وسائط األلغاز
الوسائط ميكن أن ػلسن نتائج التعلم مبتوسط قدرة الطالب على الفصل التجرييب ىو 
ىذا يدل على أن ىناك اختالفات كبَتة بُت القيم قبل . 78.50 وفئة التحكم ىي 82.03
مث بعد ذلك ، قام . (اختبار الحق)مع متوسط القيمة بعد العالج  (اختبار مسبق)العالج 
 باحلصول على نتائج اختبار noxocliWاختبار الفرضية باستخدام اختبار الرتب ادلوقعة من 
 مث مت قبول الفرضية وإذا giS pmysA( 2 deliat< )0.05الفرضية مع األحكام إذا كانت 
بناًء على ادلخرجات .  يتم رفض الفرضيةgiS pmysA( 2 deliat >)0.05كانت 
 0000 ، ألن القيمة 0000يساوي  (giS pmysA( 2 deliatاإلحصائية ، من ادلعروف أن 
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وىذا يعٍت أن ىناك اختالفات بُت .  ، ميكن استنتاج أن الفرضية مقبولة0.05أصغر من 
سلرجات التعلم العربية لالختبار التمهيدي وما بعد االختبار حبيث ميكن االستنتاج أن ىناك 
تأثَتًا الستخدام وسائط اللغز على سلرجات التعلم العربية يف الصف الثامن اخلاص مبجالس 
بشكل عام ، مت التعلم بشكل جيد ، لذلك مت تنفيذ نتائج التحليل وفًقا . العلوم ادلتوسطة
مت إثبات صلاح وسائط التعلم اللغز من خالل متوسط قيمة . للفرضية اليت مت ذكرىا سابًقا
اجملموعة التجريبية بعد االختبار بعد استخدام وسائط اللغز اإلمالئي يف عملية التعلم 
واالختالفات بُت اجملموعات التجريبية اليت تستخدمها وفئة التحكم اليت ال تستخدم وسائط 
اللغز حبيث ميكن استخدام تطبيق ىذه الوسائط كأدوات تعليمية يف عملية التعلم أثناء 
 .عملية التعلم اليت حتدث
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الباب الخامس 
الخاتمة 
 الخالصة. أ
بناًء على نتائج البحث وحتليل البيانات حول تأثَت استخدام الوسيلة التعليمية لغز  
على نتيجة تعّلم اللغة العربية للطالب الفصل الثاين مبدرسة ادلتوسطة اإلسالمية 
: ميدان ، ميكن استنتاج ما يلي"العلوم"
" العلوم"استناًدا إذل ادلالحظات اليت أدذل هبا الباحثون يف مدرسة ادلتوسطة اإلسالمية  .1
ميدان اخلاصة بأن ادلعلمُت يقومون بعملية التعلم يف الصف أو يدرسون مادة ، 
يستخدم ادلعلمون ظلاذج تعلم احملاضرات فقط دون استخدام الوسائط ويعتمدون 
 .فقط على السبورة
متوسط نتائج تعلم الطالب للمواد العربية يف الفصل الدراسي يف مادة مهنة للطالب  .2
ميدان التجريبية اليت ىي الفئة اليت " العلوم"الفصل الثاين مبدرسة ادلتوسطة اإلسالمية 
 قبل االختبار 62.66يتم التعامل معها باستخدام وسائط اللغز مبتوسط قيمة 
بناًء على ادلخرجات اإلحصائية ، من . 82.03ومتوسط قيمة ما بعد االختبار ىو 
 0000 ، ألن القيمة 0000يساوي  (Asymp Sig (2 tailedادلعروف أن 
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وىذا يعٍت أن ىناك اختالفات .  ، ميكن استنتاج أن الفرضية مقبولة0.05أصغر من 
بُت سلرجات التعلم العربية لالختبار التمهيدي وما بعد االختبار حبيث ميكن 
االستنتاج أن ىناك تأثَتًا الستخدام وسائط اللغز على سلرجات التعلم العربية يف 
 .الصف الثامن اخلاص مبجالس العلوم ادلتوسطة
 اقتراحات. ب
بناًء على مشكالت البحث وفرضيات البحث ونتائج البحث ومناقشة نتائج  
: البحث ، فإن االقًتاحات اليت ميكن للباحثُت طرحها ىي كما يلي
للطالب  .1
غلب أن يكون الطالب بصفتهم اجليل القادم مستعدين وقادرين على حتسُت  (أ 
 .تعلمهم من أجل حتقيق أقصى قدر من اإلصلاز التعليمي مرة أخرى
غلب أن يكون دائًما نشطًا ومنضبطًا يف التعلم حبيث ميكن دلا يتم تعلمو أن  (ب 
. يفيده ومن حولو
 للمعلمُت .2
غلب أن يتصرف بعناية ويلعب دورًا نشطًا وشجاًعا يف ابتكار التعلم لتحسُت فهم  
. الطالب ونتائج التعلم ، مبا يف ذلك استخدام وسائط اللغز يف تعلم اللغة العربية
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للمدارس  .3
ميكن استخدام وسائط األلغاز ىذه كوسيلة تعليمية لتحسُت نتائج تعلم الطالب  
 .باللغة العربية
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